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Dei eriteri che devono in forrr四日 lastoria delle dottrine economiche 
(Erotemi di economia. ~ol. _J. p. 2HJ 
Definizione dell'economia ('Erotemi-"d-i economia. vo!. J. P. 2.) 
i:h alcuni fenomeni di dinamica economica. (Erotemi di econoinia. vol. 
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Gide et Rist-Histoire des doctrines economiques. 1920. P. 620 et s 
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Giornale degli economisti， marzo e aprile， 1925 歩間。制ト
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